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No Materi Hari,Tanggal 
dan Jam 
Pemateri 
1 - Pengetahuan 
tentang memilih 
batu bermutu 
- Pengolahan batu 
alam 
















2 - Pengetahuan 
tentang memilih 
batu bermutu II 
- Cara mengolah 
batu 

















3 - Batu dan 
permasalahannya 
 
- Pengertian dan 
penangannya 
 

















4 - Mengenal bentuk 






 - Prospek batu 























6 - Praktek memotif 
batu  I 
(processing) 
 
- Praktek memotif 















































































Sumber data: Dokumentasi penyelenggara Pendidikan 
Entrepreuneur dalam bidang perbatuan 1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
